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APRESENTAÇÃO 
O objetivo desta publicação é disponibilizar aos Ministros e  
Servidores do Tribunal da Cidadania, e demais interessados, fontes de 
informação que contribuam para a ampliação dos conhecimentos a respeito 
de temas atuais. 
Preocupada com a necessidade de atualização dos Ministros, servidores e 
operadores do Direito, a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva elaborou uma 
bibliografia sobre o Novo Código de Processo Civil, contendo as publicações 
editadas entre 2013 e 2015, a respeito do assunto, com destaque para as 
palestras proferidas durante o Seminário O Novo Código de Processo Civil e os 
Recursos no Superior Tribunal de Justiça, além de artigos de periódicos, 
capítulos de livros e livros. 
O Novo Código de Processo Civil entrará em vigor no dia 17 de março de 2016 
promovendo várias mudanças nos procedimentos do recurso especial, 
repetitivo e de repercussão gera e recursos nos Tribunais Superiores.    
As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos 
autores e não refletem a opinião do Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
SOBRE A BIBLIOGRAFIA 
Para composição desta bibliografia, foram utilizadas as seguintes fontes de 
informação: íntegra do vídeo do Seminário, realizado no dia 13 de abril de 
2015 no Superior Tribunal de Justiça; Biblioteca Digital Jurídica do STJ, (BDJur), 
Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional (RVBI), Portal do Superior 
Tribunal de Justiça, Portal do Senado Federal, Portal da Câmara dos 
Deputados e o Portal de Legislação do Governo Federal (Planalto). A 
Bibliografia reúne documentos de doutrina, legislação e notícias sobre o tema. 
O acesso à íntegra das obras poderá ser feito por meio do link disponível 
abaixo de cada referência. Para acessar as obras que não contenham o link 
para o texto integral, solicite à Biblioteca do STJ. 
 (61) 3319-9396 / 9409 / 9404 / 9054 
  atendimento.biblioteca@stj.jus.br 
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VÍDEO DO SEMINÁRIO 
Clique na imagem abaixo para ter acesso ao 
vídeo completo do seminário: 
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DOUTRINA 
 
 ARTIGOS DE REVISTAS 
 
ANO 2015 
1. ABREU, R. O problema dos custos do processo e sua regulamentação 
pelo novo CPC. Revista Jurídica, São Paulo, v. 63, n. 447, p. 93-116, jan. 
2015. 
Localização: STJ 
 
2. ASSIS, A. C. de. Reflexões sobre o Novo Código de Processo Civil. Revista 
de Doutrina e Jurisprudência/ Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios, Brasília, v. 106, n. 1, p. 14-33, 2015. 
Localização: SEN, CAM, TJDFT 
TEXTO INTEGRAL 
 
3. BRANCO NETO, N. C. Primeiras impressões sobre o incidente de 
resolução de demandas repetitivas no projeto do novo CPC. Revista 
Síntese: Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, v. 13, n. 93, p. 30-42, 
jan./fev. 2015. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
4. FERRAZ, M. I. R.; SOUZA, I. de M. Parto anônimo, celeridade dos 
processos de adoção e Novo Código de Processo Civil. Revista Síntese: 
Direito de Família, São Paulo, v. 15, n. 88, p. 106-112, fev./mar. 2015. 
Localização: SEN, AGU, PGR 
TEXTO INTEGRAL  
 
5. GAIO JÚNIOR, A. P. A tutela específica no Novo Código de Processo 
Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 40, n. 241, p. 313-336, mar. 2015. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
6. HELLMAN, R. F. Sobre como será difícil julgar com o Novo Código de 
Processo Civil (PLC 8.046/2010): do prêt-à-porter à alta costura decisória. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 40, n. 239, p. 97-103, jan. 2015.  
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
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7. MEIRA, M. O neoconstitucionalismo e sua influência sobre a ciência 
processual: algumas reflexões sobre o neoprocessualismo e o projeto do 
Novo Código de Processo Civil. Fórum Administrativo, Belo Horizonte, v. 
15, n. 169, p. 55-74, mar. 2015. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
8. MENDES, A. G. de C.; SILVA, L. C. P. da. Os impactos do novo CPC na 
razoável duração do processo. Revista de Processo, São Paulo, v. 40, n. 
241, p. 15-25, mar. 2015. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
9. MOYSES, N. H. O instituto do incidente de resolução de demandas 
repetitivas previsto no anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. 
Revista Síntese: Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 13, n. 93, p. 
43-49, jan./fev. 2015. 
Localização: STJ  
TEXTO INTEGRAL  
 
10. REICHELT, L. A. Considerações sobre a mediação e conciliação no 
projeto do Novo Código de Processo Civil. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 24, n. 97, p. 123-143, jan./fev. 2015.  
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
11. REQUIÃO, M. Considerações sobre a interdição no projeto do Novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 40, n. 239, p. 
453-465, jan. 2015. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
12. SANTOS, M. F. Intervenção de terceiro negociada: possibilidade aberta 
pelo Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 
40, n. 241, p. 95-109, mar. 2015. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
13. SILVA NETO, F. de B. e. Dinamização do ônus da prova no Novo Código 
de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 40, n. 239, p. 407-
419, jan. 2015.  
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
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ANO 2014 
14. ALOCHIO, L. H. A. O novo CPC e o processo administrativo: onde os 
temas se entrelaçam? Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, 
São Paulo, v. 11, n. 63, p. 47-54, nov./dez. 2014. 
Localização: STJ 
 
15. BAPTISTA, G. C. Tutelas de urgência: novas perspectivas e o projeto do 
Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 
233, p. 99-122, jul. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
16. BELUCCI, G. H. P. A desconsideração da personalidade jurídica, seus 
aspectos processuais e no "novo" Código de Processo Civil (PL n. 
8.046/10). Revista Forense, São Paulo, v. 110, n. 419, p. 397-422, jan./jun. 
2014. 
Localização: STJ 
 
17. BERARDOCCO, S. O crédito condominial e sua inclusão no rol dos títulos 
executivos extrajudiciais pelo Novo Código de Processo Civil. Revista 
Síntese: Direito Imobiliário, São Paulo, v. 4, n. 24, p. 88-128, nov./dez. 
2014. 
Localização: SEN 
 
18. BUENO, C. S. Visão geral do(s) projeto(s) de Novo Código de Processo 
Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 235, p. 353-378, set. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
19. CAVALCANTI NETO, A. de M. A possibilidade de concessão de tutela da 
evidência contra a Fazenda Pública no projeto de Novo Código de 
Processo Civil: sobre acreditar ou não no acesso à justiça. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 39, n. 238, p. 381-412, dez. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
20. COSTA FILHO, V. T.; SILVA, A. C. A. da; SOUZA, F. B. de. Perspectivas para 
a conciliação e mediação de conflitos familiares no Novo Código de 
Processo Civil Brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 103, n. 945, p. 
247-258, jul. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
21. COSTA, M. da; TUCCI, J. R. C. e. O novo CPC e a exigência de preparo 
dos operadores do direito. Revista Magister de Direito Civil e Processual 
Civil, São Paulo, v. 11, n. 63, p. 22-23, nov./dez. 2014. 
Localização: STJ 
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22. CUNHA, L. da. A previsão do princípio da eficiência no projeto do Novo 
Código de Processo Civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, 
n. 233, p. 65-84, jul. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
23. DAL’COL, C. de. S.; DAL’COL, J. R. de S. A (des)necessidade da remessa 
de "suposta" questão dependente de prova às vias ordinárias no 
processo de inventário: uma análise sob o enfoque do artigo 627 da 
redação final do novo CPC aprovada pela Câmara dos Deputados. 
Revista Jurídica, São Paulo, v. 62, n. 446, p. 31-44, dez. 2014. 
Localização: STJ 
 
24. DELFINO, L. O novo CPC contra o advogado diligente. Revista Brasileira 
de Direito Processual, Belo Horizonte, v. 22, n. 87, p. 211-217, jul./set. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
25. DERZI, M. de A. M. et al. Recursos extraordinários, precedentes e a 
responsabilidade política dos tribunais: um problema em aberto para o 
legislador e para o novo CPC. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 
237, p. 473-496, nov. 2014.  
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
26. DIDIER JUNIOR, F. Eficácia do novo CPC antes do término do período de 
vacância da lei. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 236, p. 325-332, 
out. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
27. DIDIER JUNIOR, F. Fonte normativa da legitimação extraordinária no 
Novo Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem 
negocial. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 232, p. 69-76, jun. 
2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
28. DIDIER JUNIOR, F. O Novo Código de Processo Civil e o impacto no 
Código Civil: invalidação de partilha e extensão subjetiva da coisa 
julgada para credores solidários. Revista Magister de Direito Civil e 
Processual Civil, São Paulo, v. 10, n. 59, p. 5-14, mar./abr. 2014. 
Localização: STJ 
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29. FARIA, M. C. A lealdade processual, o projeto de Novo Código de 
Processo Civil Brasileiro e a experiência portuguesa. Revista de Processo, 
São Paulo, v. 39, n. 230, p. 369-396, abr. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
30. FIGUEIRA JÚNIOR, J. D. Projeto legislativo de Novo Código de Processo 
Civil e a crise da jurisdição. Revista da EJUSE, Aracaju, n. 20, p. 123-147, 
2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
31. FRANCO, M. V. O projeto do Novo Código de Processo Civil sob a ótica 
das prerrogativas processuais da advocacia. Revista Brasileira de Direito 
Municipal, Belo Horizonte, v. 15, n. 51, p. 91-102, jan./mar. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
32. FREIRE, A.; MARQUES, L. A. Os honorários de sucumbência no projeto do 
novo CPC: relatório-geral de atividades apresentado pelo Deputado 
Federal Paulo Teixeira – PT. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 232, 
p. 413-424, jun. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
33. GAJARDONI, F. da F. Pontos e contrapontos sobre o projeto do novo 
CPC. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 103, n. 950, p. 17-37, dez. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
34. GOUVEIA, L. G. Audiência de conciliação versus audiência preliminar: a 
opção pela primeira e as consequências da eliminação da segunda no 
projeto do Novo Código de Processo Civil Brasileiro (NCPC). Revista 
Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, v. 22, n. 85, p. 25-37, 
jan./mar. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
35. GOUVEIA, L. G. de. Audiência de conciliação versus audiência 
preliminar: a opção pela primeira e as consequências da eliminação da 
segunda no projeto do Novo Código de Processo Civil Brasileiro (NCPC). 
Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, v. 22, n. 85, p. 25-
37, jan./mar. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
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36. GUERRERO, L. F. Conciliação e mediação: novo CPC e leis específicas. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 11, n. 41, p. 19-42, 
abr./jun. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
37. JAYME, F. G.; OLIVEIRA, M. H. de. Análise sistemática dos embargos de 
declaração no projeto de novo CPC como instrumento de acesso aos 
tribunais superiores. Revista Brasileira de Direito Processual, São Paulo, v. 
22, n. 86, p. 81-101, abr./jun. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
38. JAYME, F. G. O princípio do contraditório no projeto do Novo Código de 
Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 227, p. 335-359, 
jan. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
39. JOBIM, M. F. Das normas fundamentais do processo e o projeto de Novo 
Código de Processo Civil Brasileiro: repetições e inovações. Revista 
Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, v. 22, n. 87, p. 123-136, 
jul./set. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
40. KOITLA, V. M. As inovações na indicação de assistente técnico e 
apresentação de quesitos no projeto do novo CPC. Revista Forense, São 
Paulo, v. 110, n. 419, p. 259-267, jan./jun. 2014. 
Localização: STJ 
 
41. LEITE, G. Jurisdição, ação e condições da ação segundo o novo CPC. 
Revista Fórum Trabalhista, Belo Horizonte, v. 3, n. 14, p. 95-115, set./out. 
2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
42. LESSA, G. T. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias e regime de 
agravo no projeto do novo CPC. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, 
n. 230, p. 193-210, abr. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
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43. LIMA, C. R. P. de; FANECO, L. C. da S. Inversão do ônus da prova no 
CDC e a inversão procedimental no projeto de novo CPC: distinção 
entre institutos afins. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 23, 
n. 91, p. 309-335, jan./fev. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
44. MACÊDO, L. B. de. O regime jurídico dos precedentes judiciais no 
projeto do Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 39, n. 237, p. 369-402, nov. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
45. MARTINS, I. G. da S. Honorários de sucumbência no Novo Código de 
Processo Civil são um avanço. Juris Plenum, v. 10, n. 58, p. 133-136, jul. 
2014. 
Localização: STJ 
 
46. MAZZEI, R. A partilha sucessória e a regra da maior igualdade possível: 
análise da questão de acordo com o Código Civil e o projeto de Novo 
Código de Processo Civil. Revista Nacional de Direito de Família e 
Sucessões, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 16-28, nov./dez. 2014. 
Localização: STJ 
 
47. MAZZEI, R. Hipoteca judiciária: breves noções e sua nova roupagem 
segundo o projeto do Novo Código de Processo Civil. Revista Jurídica, 
São Paulo, v. 62, n. 445, p. 37-60, nov. 2014. 
Localização: STJ 
 
48. MAZZEI, R. Omissão de fundamentação (motivação) decisória em 
relação aos honorários de advogado judiciais: sistema atual e projeto 
do novo CPC. Revista Forense, São Paulo, v. 110, n. 419, p. 189-208, 
jan./jun. 2014. 
Localização: STJ 
 
49. MELLO, R. L. T. de. O projeto de novo CPC e a ação probatória não 
cautelar: variações a respeito do tema. Revista de Processo, São Paulo, 
v. 39, n. 233, p. 85-98, jul. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
50. MITIDIERO, D. Autonomização e estabilização da antecipação da tutela 
no Novo Código de Processo Civil. Revista Magister de Direito Civil e 
Processual Civil, São Paulo, v. 11, n. 63, p. 24-29, nov./dez. 2014. 
Localização: STJ 
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51. NOLASCO, R. D.; AMADEO, R. da C. M. R.; BRUSCHI, G. G. A 
responsabilidade patrimonial secundária e a fraude à execução do 
atual CPC até o novo CPC. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 103, n. 
950, p. 133-161, dez. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
52. NUNES, D.; DELFINO, L. Novo CPC, o “caballo de Tróya” iura novit curia e 
o papel do juiz. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, v. 
22, n. 87, p. 205-210, jul./set. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
53. NUNES, D. Aspectos da dinâmica do direito jurisprudencial no Brasil 
versus a busca da coerência e integridade: uma primeira impressão das 
premissas dos precedentes no Novo Código de Processo Civil. Revista 
Brasileira de Direito Processual, Uberaba, v. 22, n. 87, p. 77-99, jul./set. 
2014. 
Localização: STJ  
TEXTO INTEGRAL  
 
54. REICHELT, L. A. Sobre a tutela de urgência no projeto de Novo Código 
de Processo Civil. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, São 
Paulo, v. 11, n. 63, p. 30-46, nov./dez. 2014. 
Localização: STJ 
 
55. RIBEIRO, D. G. A dimensão constitucional do contraditório e seus reflexos 
no projeto do novo CPC. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 232, p. 
13-36, jun. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
56. SANT'ANNA, I. P. de; RIBEIRO, J. C. M. Breves considerações acerca do 
julgamento antecipado parcial do mérito na sistemática do novo CPC. 
Revista Jurídica, São Paulo, v. 62, n. 446, p. 45-66, dez. 2014. 
Localização: STJ 
 
57. SANTOS, J. C. V. C. de A. O projeto do Novo Código de Processo Civil e 
a (re)afirmação da decisão interlocutória de mérito. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 103, n. 950, p. 39-105, dez. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
58. SARRO, L. A. G. Dos recursos no projeto de Novo Código de Processo 
Civil. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 
17, n. 66, p. 191-221, out./dez. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
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59. SILVA, N. R. da. A eficácia dos precedentes no novo CPC: uma reflexão 
à luz da teoria de Michele Taruffo. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, 
n. 228, p. 343-355, fev. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
60. SIQUEIRA, T. F. A fragmentação do julgamento do mérito no Novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 229, p. 
121-170, mar. 2014.  
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
61. SOARES, C. H. Ações de direito de família no Novo Código de Processo 
Civil brasileiro. Revista Síntese: Direito de Família, São Paulo, v. 15, n. 85, 
p. 9-24, ago./set. 2014.  
Localização: STJ  
TEXTO INTEGRAL  
 
62. SOARES, L. O. Calendário processual, sucumbência recursal e o Projeto 
de novo CPC para o Brasil. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 227, 
p. 197-205, jan. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
63. SOUZA, A. C. de. Análise da tutela antecipada no projeto da Câmara 
dos Deputados no novo CPC: tutela satisfativa urgente e de evidência: 
tutela cautelar primeira parte. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 
230, p. 127-174, abr. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
64. SOUZA, A. C. de. Análise da tutela antecipada prevista no relatório final 
da Câmara dos Deputados em relação ao novo CPC: da tutela de 
evidência e da tutela satisfativa última parte. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 39, n. 235, p. 151-188, set. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
65. SOUZA, A. C. de. Conversão da demanda individual em demanda 
coletiva no novo CPC: algumas considerações jurídicas. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 39, n. 236, p. 205-241, out. 2014.  
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
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66. SPENGLER, F. M.; SPENGLER NETTO, T. A boa-fé e a cooperação previstas 
no PL 8.046/2010 (novo CPC) como princípios viabilizadores de um 
tratamento adequado dos conflitos judiciais. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 39, n. 230, p. 12-32, abr. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
67. TALAMINI, E. Arguição de convenção arbitral no projeto do Novo 
Código de Processo Civil: exceção de arbitragem. Revista de 
Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 11, n. 40, p. 81-104, abr./jun. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
68. TARTUCE, F.; DELLORE, L. Gratuidade da justiça no novo CPC. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 39, n. 236, p. 305-323, out. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
69. TARTUCE, F.; MAZZEI, R. Inventário e partilha no projeto de novo CPC: 
pontos de destaque na relação entre os direitos material e processual. 
Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 1, n. 
1, p. 80-96, jul./ago. 2014. 
Localização: STJ 
 
70. TEIXEIRA, E. D. O novo CPC e o uso da ata notarial em juízo. Revista de 
Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 60, jun. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
71. TESHEINER, J. M. R. Cooperação judicial internacional no Novo Código 
de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 39, n. 234, p. 331-
344, ago. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
72. VIANNA, A. Revista às inovações e obscuridades do novo Código do 
Processo Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 103, n. 950, p. 329-337, 
dez. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
73. VILAS-BÔAS, R. M. O direito das famílias no âmbito do Novo Código de 
Processo Civil: PL 8.046/2010. Revista Síntese: Direito de Família, v. 15, n. 
85, p. 25-35, ago./set. 2014. 
Localização: STJ  
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74. ZALLIO, L. C.; RODRIGUES, L. H. V. O regime do agravo no Novo Código 
de Processo Civil e seus reflexos nas tutelas de urgência concedidas em 
face do Sistema Único de Saúde: mecanismo contramajoritário ou 
instrumento de mantença do establishment? Revista da Procuradoria 
Geral do Município de Belo Horizonte, Belo Horizonte, v. 6, n. 12, p. 65-84, 
jul./dez. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL 
 
75. ZANETI JÚNIOR, H. Precedentes (treat like cases alike) e o Novo Código 
de Processo Civil: universalização e vinculação horizontal como critérios 
de racionalidade e a negação da "jurisprudência persuasiva" como 
base para uma teoria e dogmática dos precedentes no Brasil. Revista 
de Processo, São Paulo, v. 39, n. 235, p. 293-349, set. 2014. 
Localização: STJ 
TEXTO INTEGRAL  
 
 CAPÍTULOS DE LIVROS 
 
ANO 2014 
1. ALVIM, A. Inovações em matéria de recursos e projeto de novo CPC 
(alguns aspectos). In: AURELLI, A. I. et al. (Coord.). O direito de estar em 
juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 82-96. 
Localização: SEN, CAM, TJDFT, TST 
 
2. BASTOS, A. A. A. O problema da compensação dos honorários 
sucumbenciais entre os litigantes reciprocamente sucumbentes: análise 
à luz da legislação vigente, do projeto do Novo Código de Processo 
Civil e da jurisprudência. In: MAZZEI, R.; POLASTRI, M. P. (Coord.). 
Honorários de advogado: aspectos materiais e processuais: ensaios 
atualizados com a redação do Projeto de Novo Código de Processo 
Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 55-79. 
Localização: STJ 347.965.7(81) H774d 
 
3. BRUSCHI, G. G.; NOTARIANO JÚNIOR, A. Agravo retido no atual CPC e a 
forma de impugnação das decisões que não ensejam agravo de 
instrumento no projeto do novo CPC. In: AURELLI, A. I. et al. (Coord.) O 
direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a 
Thereza Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 41-52. 
Localização: SEN, CAM, TJDFT, TST 
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4. BRUSCHI, G. G.; FREIRE, A. Os honorários advocatícios e o cumprimento 
da sentença pecuniária no CPC atual e no projeto do novo CPC. In: 
MAZZEI, R.; POLASTRI, M. P. (Coord.). Honorários de advogado: aspectos 
materiais e processuais: ensaios atualizados com a redação do Projeto 
de Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 
313-326. 
Localização: STJ 347.965.7(81) H774d 
 
5. CARNEIRO JÚNIOR, A. A. Parâmetros do common law para a 
elaboração de um novo sistema: necessidade de uma atitude de 
vanguarda. In: WAMBIER, T. A. A. (Coord.). Direito Jurisprudencial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v.  2, p. 40-142. 
Localização: STJ 340.143(81) D598j 
 
6. DIDIER JUNIOR, F.; BRAGA, P. S. Ampliação subjetiva do processo e 
reconvenção: art. 344, § 4° e 5°, do projeto de novo CPC. In: CAZZARO, 
K. et al. (Org.). Reflexões teóricas sobre direito material e processual: 
estudos jurídicos em homenagem ao jubileu de diamante da criação 
da Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa. Blumenau: Legere, 
2014. p. 248-275. 
Localização: STJ 34 R332t 
 
7. FREIRE, A.; MARQUES, L. A. Os honorários de sucumbência no projeto do 
novo CPC. In: MAZZEI, R.; POLASTRI, M. P. (Coord.). Honorários de 
advogado: aspectos materiais e processuais: ensaios atualizados com a 
redação do Projeto de Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2014. p. 313-326. 
Localização: STJ 347.965.7(81) H774d 
 
8. FREIRE, A. R. S. O recurso especial no projeto do Novo Código de 
Processo Civil (CPC): estudo comparativo entre o CPC vigente e o PLS 
166/2010. In: CLEVE, C. M. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. v. 2, p. 836-848. 
Localização: STJ 342(81) D598cb 
 
9. JOUVIN NETO, A. C. Garantismo processual x ativismo judicial: algumas 
reflexões sobre o conflito entre as duas teorias. In: AURELLI, A. I. et al. 
(Coord.). O direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em 
homenagem a Thereza Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 
63-79. 
Localização: SEN,CAM, TJDFT, TST 
 
10. LUCENA, C. S. Tutela de urgência e tutela de evidência: novas 
perspectivas do projeto de Novo Código de Processo Civil e as 
garantias processuais constitucionais. In: FAYER, P.; JOBIM, G.; JOBIM, M. 
F. (Org.). Controvérsias constitucionais atuais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2014. p. 25-44. 
Localização: STJ 342 C764c 
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11. MATTOS, L. N. B. de. O projeto do novo CPC e o incidente de resolução 
de demandas repetitivas. In: WAMBIER, T. A. A. (Coord.). Direito 
Jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 2, p. 767-866. 
STJ 340.143(81) D598j 
 
12. MAZZEI, R. Omissão de fundamentação (motivação) decisória em 
relação aos honorários de advogado judiciais: sistema atual e projeto 
do novo CPC. In: MAZZEI, R.; POLASTRI, M. P. (Coord.). Honorários de 
advogado: aspectos materiais e processuais: ensaios atualizados com a 
redação do Projeto de Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2014. p. 583-605. 
Localização: STJ 347.965.7(81) H774d 
 
13. MELLO, R. L. T. de. O Projeto de novo CPC e a cognição de matérias de 
ordem pública nos recursos excepcionais. In: GALLOTTI, I. et al (Coord.). 
O papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: RT, 2014. p. 805-815. 
STJ 347.91/.95'992(81)(094.9) P214d 
 
14. PINHO, H. D. B. de. Os honorários advocatícios e os dispositivos do 
projeto do novo CPC na versão da Câmara dos Deputados (maio de 
2013). In: MAZZEI, R.; LIMA, M. P. (Coord.). Honorários de advogado: 
aspectos materiais e processuais: (ensaios atualizados com a redação 
do Projeto de Novo Código de Processo Civil). Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2014. p. 363-389. 
Localização: STJ 347.965.7(81) H774d 
 
15. SANTOS, E. F. dos. Tutela cautelar e antecipatória. In: AURELLI, A. I. et al. 
(Coord.). O direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em 
homenagem a Thereza Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 
129-141. 
Localização: SEN, CAM, TJDFT, TST 
 
16. SILVA, R. M. de S. e. Honorários de sucumbência recursal (no CPC/73 e 
no projeto do novo CPC). In: MAZZEI, R.; LIMA, M. P. (Coord.). Honorários 
de advogado: aspectos materiais e processuais: ensaios atualizados 
com a redação do Projeto de Novo Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 565-581. 
Localização: STJ 347.965.7(81) H774d 
 
17. SILVA, B. C. O direito fundamental de estar e cooperar em juízo: grau de 
eficiência da decisão judicial. In: AURELLI, A. I. et al. (Coord.). O direito 
de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza 
Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 97-108. 
Localização: SEN, CAM, TJDFT, TST 
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18. VERRI JUNIOR, A. Homologação judicial de transação extrajudicial. In: 
AURELLI, A. I. et al. (Coord.). O direito de estar em juízo e a coisa 
julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 53-61. 
Localização: SEN, CAM, TJDFT, TST 
 
ANO 2013 
19. NORONHA, J. O. de. A contribuição da reforma do CPC para resolução 
de conflitos. In: SEMINÁRIO CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: aspectos 
jurídicos, econômicos e sociais, 2013. Mangaratiba, RJ. Conciliação e 
mediação: aspectos jurídicos, econômicos e sociais. Rio de Janeiro: 
AMAERJ, 2013. p. 72-88. 
Localização: 347.925(81)(061.3) S471c 
 
20. NORONHA, J. O. de. O Novo Código de Processo Civil e as demandas 
repetitivas. In: SEMINÁRIO DEMANDAS REPETITIVAS NA JUSTIÇA FEDERAL: 
possíveis soluções processuais e gerenciais. Brasília: Conselho da Justiça 
Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2013. p. 11-12. 
Localização: STJ 347.9(061.3) S471s  
TEXTO INTEGRAL  
 
21. ARAÚJO, L. V. A aplicação do direito à espécie pelas cortes superiores: 
uma opção legislativa do projeto do novo CPC. In: FREIRE, A. et al. 
(Org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do 
novo Código de Processo Civil. Salvador: JusPODIVM, 2013. v. 3, p. 217-
234. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
 
22. ATAÍDE JUNIOR, J. R. de. As demandas de massa e o projeto de Novo 
Código de Processo Civil. In: FREIRE, A. et al. (Org.). Novas tendências do 
processo civil: estudos sobre o projeto do novo Código de Processo 
Civil. Salvador: JusPODIVM, 2013. v. 3, p. 45-69. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
 
23. BAHIA, A. G. M. F.; VECCHIATTI, P. R. I. O dever de fundamentação, 
contraditório substantivo e superação de precedentes vinculantes 
(overruling) no novo CPC: ou do repúdio a uma nova escola da 
exegese. In: FREIRE, A. et al. (Org.). Novas tendências do processo civil: 
estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 
JusPODIVM, 2013. v. 2, p. 27-46. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
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24. BASTOS, A. A. A. O precedente sobre questão fática no projeto do novo 
CPC. In: FREIRE, A. et al. (Org.). Novas tendências do processo civil: 
estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 
JusPODIVM, 2013. v. 2, p. 85-100. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t  
 
25. CAHALI, F. J.; RODOVALHO, T. A arbitragem no novo CPC: primeiras 
impressões. In: FREIRE, A. et al. (Org.). Novas tendências do processo 
civil: estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. 
Salvador: JusPODIVM, 2013. v. 2, p. 583-604. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
 
26. CÂMARA, H. M. A adjudicação no projeto do Novo Código de Processo 
Civil. In: FREIRE, A. et al. (Org.). Novas tendências do processo civil: 
estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 
JusPODIVM, 2013. v. 2, p. 671-675. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
 
27. CAMARGO, L. H. V. O incidente de resolução de demandas repetitivas 
no projeto de novo CPC: a comparação entre a versão do Senado 
Federal e a da Câmara dos Deputados. In: FREIRE, A. et al. (Org.). Novas 
tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do Novo Código 
de Processo Civil. Salvador: JusPODIVM, 2013. v. 3, p. 279-311. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
 
28. CÔRTES, O. M. P. O futuro da recorribilidade extraordinária e o Novo 
Código de Processo Civil. In: FREIRE, A. et al. Novas tendências do 
processo civil: estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo 
Civil. Salvador: JusPODIVM, 2013. v. 3, p. 481-491. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
 
29. COSTA, M. S. da. As consequências da incidência do princípio da 
proteção da confiança na decisão de overruling: uma análise à luz do 
art. 521 no novo CPC. In: FREIRE, A. et al. (Org.). Novas tendências do 
processo civil: estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo 
Civil. Salvador: JusPODIVM, 2013. v. 3, p. 391-416. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
 
30. COUTINHO, C. M. C.; CATERINA, R. M. de O. Legitimidade das decisões 
judiciais: analise dos precedentes à brasileira e do acesso à justiça no 
novo CPC. In: FREIRE, A. et al. (Org.). Novas tendências do processo civil: 
estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 
JusPODIVM, 2013. v. 2, p. 267-283. 
Localização: STJ 347.91/.95(81) N936t 
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FREIRE, A. et al. (Org.). Novas tendências do processo civil: estudos 
sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 
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al. (Org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o projeto 
do Novo Código de Processo Civil. Salvador: JusPODIVM, 2013. v. 3, p. 
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35. DURO, C. A fundamentação na técnica de superação do padrão 
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Novas tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do Novo 
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